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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Penyaluran dan Pemanfaatan Santunan Kematian Kabupaten 
Aceh Barat Daya (Studi Kasus di Kecamatan Susoh). Masalah utama dalam 
penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran dari pemerintah dan 
pemanfaatan santunan kematian oleh  masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten 
Aceh Barat Daya. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyaluran dan 
pemanfaatan santunan kematian yang sudah di laksanakan dari tahun 2008 hingga 
sekarang. Santunan kematian disini berarti bantuan berupa uang  dari pemerintah 
daerah yang diberikan kepada masyarakat akibat kepala keluarga atau anggota 
keluarga meninggal dunia. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter 
dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ahli waris. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa penyaluran dan pemanfaatan belum sesuai dengan tujuan 
diadakannya program santunan kematian yaitu dapat meringankan beban ahli waris 
dalam melaksanakan kenduri agar mereka tidak usah menggadaikan harta benda 
milik mereka untuk melaksanakan kenduri. Simpulan dari penelitian ini yaitu 
dengan adanya perubahan pola penyalurannya maka tujuan dan  pemanfaatannya 
pun ikut berubah, dimana seharusnya tujuannya untuk meringankan beban ahli 
waris melaksanakan kenduri, selain itu, masyarakat Kecamatan Susoh khususnya 
dan Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya sangat mendukung kebijakan ini 
terus dijalankan oleh pemerintah.
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